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Es un tipo de publicación biomédica que pre-
senta los resultados de una situación particular, 
generalmente un caso clínico, que incluye: mo-
tivo de consulta, exámenes clínicos y paraclí-
nicos, tratamiento, resultados y conclusiones. 
Su objetivo es dar  a  conocer  las  experiencias 
técnicas y metodológicas consideradas en un 
caso  específico,  en la mayoría de los casos ex-
tremadamente raro, por lo cual es importante 
hacerlo conocer entre la comunidad científica.
Al publicar y difundir Reportes de Casos en 
diferentes regiones y revistas científicas, de tal 
manera que sean de características similares, se 
puede originar un artículo con serie de casos, 
en los cuales se describen de 2 a 10 casos de 
igual comportamiento y se plantean posibles 
hipótesis.
De acuerdo con la medicina basada en las 
evidencias, los Reportes o serie de casos, cons-
tituyen el nivel de evidencia más bajo en la 
base de la pirámide constructora de un nuevo 
conocimiento. Los Ensayos Clínicos Controla-
dos son el vértice de la pirámide (1).
Debido a su bajo nivel de evidencia, la mayoría 
de las revistas científicas han optado por excluir 
estos artículos de sus publicaciones en papel. 
Sin embargo, han persistido sobretodo en las 
publicaciones electrónicas. Nosotros, por po-
lítica editorial, desde la fundación de nuestra 
revista hemos asignado un espacio para publi-
car 2 artículos de  Reporte de Casos. Pensamos 
que, por ser esta revista de origen universitario, 
cuyo uno de sus objetivos es el de contribuir a la 
formación de investigadores, el abrir nuestras 
páginas a los Reportes de Casos es una manera 
de incentivar el aprendizaje de la investiga-
ción y publicación de artículos por nuestros 
semilleros de investigadores. Conocemos que 
el publicar Reportes de Casos no nos da pun-
taje en las bases de datos para indexación de 
la revista, pero sí contribuimos eficazmente a 
la formación de investigadores en sus últimos 
años del pregrado en ciencias de la salud e 
incluso en los posgrados de especializaciones 
médico quirúrgicos. Como no publicamos sino 
2 artículos de Reporte de Casos por número 
y solo 2 números por volumen, para que esta 
clase de artículos salgan dentro de plazos ra-
zonables para sus autores, decidimos hacer un 
esfuerzo adicional y publicar este suplemento 
por 1ra vez desde la fundación de la revista. 
Esperamos continuar en esta senda editorial.
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